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図l アルフレッド ・リー 卜 「新兵募集のポスター」
1914年作ロンドン帝国戦争|噂物館
33 ~IWtcの対l掘の凶{裂を 47える
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Nottitia dignitatumより、Ms.lat. 961、fol.53. パ
リ国立図・館所厳
.JW !I:の).t1Mの似1駐を苦える4~ 
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